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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses terjadinya pola asimilasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat
lokal di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, keberhasilan asimilasi dengan adanya faktor pendukung dan faktor
penghambat proses asimilasi masyarakat Batak dengan masyarakat lokal Tamiang di Kecamatan Rantau. Penelitian ini mnggunakan
metode kualitatif.Terdapat delapan informan dalam penelitian ini yang terdiri dari tujuh pasang keluarga dan satu kepala adat. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa asimilasi yang terjadi pada masyarakat suku Tamiang dan suku Batak serta suku yang lain bersifat
asosiatif(perkumpulan). Saran yang ditekankan dalam hal ini adalah adanya kesadaran, kemauan, dan perlakuan yang sama pada
semua warga masyarakatnya yang pada masa ini telah mengalami perkembangannya.
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